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У статті розглянуто поняття «культурний код», який прийнято тлумачити 
спираючись на розуміння тексту як системи знакових культурних смислів. Доведено, що 
кодом культури науковці називають сукупність матеріальних та нематеріальних знаків, що 
набувають безпосереднього відображення в текстах унаслідок відповідних взаємовпливів.  
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Актуальність та доцільність дослідження зумовлені необхідністю 
комплексного вивчення поняття «культурний код» із урахуванням здобутків 
текстології, у царині досліджень якої остаточно ствердилася думка про те, що 
будь-який художній текст є невід’ємним складником національного універсуму 
культури. 
Метою статті є аналіз поняття «культурний код» з урахуванням положень 
текстології, яка розглядає текст як породження культури. 
 Процес дослідження культурних кодів передбачає вирішення таких 
завдань: аналіз співвідношення понять коду та культури; виявлення 
просторових категорій існування культурних кодів та різнотипних засобів їх 
репрезентації; уточнення понять «знак» і «код» у просторі сучасної 
гуманітаристики.  
Аналіз останніх публікацій. Розвідки Ю. Лотмана, М. Бахтіна, 
Ю. Крістевої, Н. Сімбірцевої та У. Еко є підґрунтям поняття коду, у контексті 
досліджень яких ми визначаємо код як певний ряд елементів одного 
культурного, історичного чи літературного тексту. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення концепту 
культурного коду необхідно, на нашу думку,  з’ясувати, чим культурний код 
відрізняється від знака.   
У сучасній гуманітаристиці поняття «код», перш за все, асоціюється із 
семіотикою, однак є досить поширеним і в інших наукових парадигмах. Так, у 
психології, когнітивній лінгвістиці «код» розглядається в тісному взаємозв’язку 
з проблемою співвідношення мислення й мови. У цих дослідженнях 
обґрунтовується теорія про те, що у свідомості людини існує універсально-
предметний код (УПК), який є базою мислення. УПК – це динамічний 
механізм, який забезпечує семіотичну трансформацію сенсорних сигналів у 
предметну структуру. Ця теоріє дозволила розглядати в когнітології як базову 
одиницю УПК концепт, який кодується емоційним станом, почуттєвими 
уявленнями, образами, картинами, схемами, що есплікуються мовою. У теорії 
комунікації термін «код» тісно пов'язаний з поняттями «текст», 
«повідомлення», «канал зв’язку», «модель» та деякими іншими. Відповідно 
«код» – ряд фіксованих правил, за допомогою яких виражається повідомлення.  
У семіотиці тексту та текстології на базі розуміння тексту як  системи 
знакових культурних смислів, сформувалося ширше розуміння коду. Так, 
Р. Барт розуміє код як «асоціативні поля, надтекстову організацію значень, які 
нав’язують уявлення про певну структуру, а також «конкретну форму» [1, с. 
455–456]. «Код – це перспектива цитацій, міраж, зітканий зі структур; він 
звідкись виникає та кудись зникає – це усе, що про нього відомо; одиниці, 
породжувані ним <…> це уламки чогось, що було читане, бачене, зроблене, 
пережите: код є слід цього вже; відсилаючи до написаного раніше, інакше 
кажучи, до Книги (до Книги культури, життя, життя як культури), він 
перетворює текст на каталог цієї книги». Специфічно тлумачачи тест як усю 
недиференційовану масу культурних смислів, усотану твором, але таку, що ще 
не підпорядкована його телеологічному завданню, намагаючись хоч якось 
упорядкувати текстову множинність, зробити її доступнішою для аналітичної 
об’єктивації, Р. Барт, власне, й застосовує поняття коду, однак його «код» – це 
«простір цитацій», діапазон, у якому містяться різноманітні культурні 
«голоси», які сплітаються в текст.  
Продовжуючи теоретичні розробки Р. Барта, А.А. Брудний стверджує, що 
усі сюжетно зорганізовані тексти утворюють смислові системи. Ці системи 
прийнято розуміти як сукупність смислових полів, наявних у тексті. Смисл 
літературних текстів закодований п’ятьма способами (або кодами), які повинен 
використовувати читач (декодувальник), щоб зрозуміти задум автора: 1) код 
оповідних дій, який характеризує послідовність цих дій; 2) семантичний код, 
що об’єднує усі посутні для розуміння тексту поняття, на які ми натрапляємо в 
тексті; 3) код культури, який включає в себе усі необхідні свідчення про 
культуру (у широкому смислі) цієї епохи, необхідні для того, щоб думка 
оповідача була зрозумілою читачам; 4) герменевтичний код, який містить 
формулювання запитання, яке задається в оповіді, і формулювання можливих 
відповідей на нього; 5) символічний код, який ніби створює глибину 
психологічних мотивів, імпліцитно залучених до оповіді [2, с. 167–168]. 
В етнолінгвістиці та культурології поняття коду безпосередньо пов’язане 
з культурою, оскільки національна культурна інформація, закладена в 
національній мові, часто не є на поверхні, вона «закодована» в семантичній 
структурі слова чи тексту, у його внутрішній формі, у семантиці, синтаксисі, 
композиції тощо.  Коди можуть включати в себе одиниці, які самі не є знаками 
культури, але, унаслідок залучення до ментального простору коду, стають 
такими.  
На окрему увагу заслуговує концепція кодів та еталонів культури, 
розроблена відомою славісткою В.В. Красних. У своїй роботі «Коди та еталони 
культури (запрошення до розмови)» дослідниця визначає код культури як 
«сітку», яку культура накидає на навколишній світ, членує, категоризує, 
структурує та оцінює його. Коди культур співвідносяться із найдавнішими 
архетипічними уявленнями людини, власне, коди культури ці уявлення і 
«кодують». Серед базових кодів вона виділяє: а) соматичний (тілесний); б) 
просторовий; в) часовий; г) предметний; ґ) біоморфний; д) духовний, хоча й 
зауважує, що між кодами культури нема й не може бути чітких та непроникних 
меж [3, с. 5–6].  
На думку У. Еко, код – це система, яка визначає: 1) репертуар 
протиставлених один одному символів; 2) правила їх сполучуваності; 
3) оказіональну взаємооднозначну відповідність кожного символу якомусь 
одному значенню. Коди культури стають своєрідною системою координат для 
автора, яка визначає еталони культури. «Прочитати» культуру або відтворити її 
образ можна за умови декодування цілої системи кодів. Загальний смисл 
текстів культури, що вилучається із кодової системи, складається із різних 
типів зв’язків, які утворюються в семіотичній системі. У. Еко визначає код як 
структурну модель [5, с. 44–45, 67]. Н.О. Сімбірцева вважає за доречне 
називати кодом культури сукупність знаків та їх комбінацій усередині історико-
культурного періоду, яка набуває вербального і (чи) невербального вираження в 
текстах культури, відзначається інтерпретативною стійкістю у просторово-
часовому континуумі і зберігає комунікативний потенціал на рівні 
особистісного сприйняття та соціально-культурних практик. Залежно від того, 
який тип фіксації і «зберігання» інформації є провідним (визначальним) на 
конкретному історико-культурному етапі, виформовується і своєрідний корпус 
текстів. Відповідно, вербальні тексти розглядаються в системі традиційної 
інтерпретації, але із урахуванням специфіки контекстуальних зв’язків усередині 
культури, тобто як текст усередині тексту культури [4, с. 160–161]. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень.  Як ми 
уже зауважували, варто ураховувати посутню відмінність культурного коду від 
знака, оскільки за своїм функційним призначенням знак і код дуже схожі: і той і 
інший спрямовані на передачу інформації у зашифрованому вигляді. Крім того, 
у знака і коду однакові механізми розшифрування або зчитування інформації, 
але, якщо знак може нести окрему інформацію самостійно, то культурний код – 
це сукупність знаків, символів, сигналів тощо, які визначають етнокультурну 
маркованість будь-якого артефакту діяльності людини, зокрема й художного 
тексту. Тому для з’ясування суті культурних кодів та умов їх формування не 
достатньо звичайної констатації фактів їх існування в культурі. Щоб виявити 
механізми утворення культурних кодів і способи їхнього існування в різних 
просторах культури, особливо в діахронії, варто враховувати беззастережний 
антропоцентризм формування культурного коду та реалізації його в 
художньому тексті.  
Перспективними є подальші дослідження розкриття феномену 
культурного коду як складників творчого процесу автора, а також залучення 
цього поняття при аналізі творчого доробку письменників, романістика яких 
репрезентує культурно-історичне тло доби. 
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The article deals with the notion «culture code», interpretation of which is based on the 
understanding of the text as a system of symbolic cultural meanings. It is proved that the code of 
culture is called a collection of material and intangible signs, which are directly reflected in the 
texts due to the respective interactions.  
Key words: culture code; sign; explication; the concept sphere of literary text.  
